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As one of the impacts of Zhoushan Islands being a new open and 
comprehensive marine economy zone in Zhejiang, China, international logistics 
and bonded logistics in Zhoushan Port will develop rapidly. As a result, the 
demand of control on trading safety and convenience provided by China Customs 
grows higher for the international trading companies. How shall Customs develop 
new monitoring system, and improve monitoring efficiency at the same time, 
become big and urgent challenges for the Customs officers in Zhoushan,Zhejiang. 
For those challenges, I personally had a serious thinking and got some ideas. 
This article is a brief summary of my ideas: it analyzes the current logistics 
monitoring situation of China Customs, and raises a solving plan based on two 
factors: problems on current logistics monitoring system in Zhoushan, and the 
impacts on Customs logistics monitoring system by the economic development in 
Zhoushan Islands Marine zone.  
This article has three main parts: 
Firstly, it analyzes the risk evaluation methods of different categories 
monitored by Customs, since Risk Evaluation and Category Management are the 
basic methods of Risk Management. It also discusses the application of different 
Evaluation Models, and the various monitoring methods according to the final 
sorting by comprehensive evaluation methods. 
Secondly, it briefly introduces the theory of Governmental Process 
Re-engineering, and analyzes the problems of previous Customs logistics 
monitoring processes. In addition, it discusses the principles and methods of 
re-establishing the logistics monitoring process. It focuses on process 













Furthermore, it discusses the tentative plan of establishing a new Customs 
logistics monitoring system combining static and dynamic monitoring status, with 
both electronically and personal work. This new monitoring system will be based 
on Risk Management and the theory of Process Re-engineering. The article also 
discusses the renovated Command System and Enforcement System needed for 
running this new monitoring system, and introduces the establishing ideas, 
framework, and also module functions of the Logistics Monitoring Information 
Platform. 
Nowadays, Customs has renovated its logistics monitoring model to a new 
level to provide a safer and more convenient trading environment. The renovated 
system current does a good job. However, along with the development of Zhoushan 
Marine, a more renovated and comprehensive monitoring system is necessary, I 
believe. 
This article represents my current thoughts and ideas regarding to the Customs 
Logistics Monitoring System. It may contain some inadequacies and uncertainties. 
I may need to further research on Comprehensive Risk Evaluation and test the 
rationality of logistics monitoring process.  
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